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No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos , el mundo no les llama avaros, 
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pe interés en la formación de 
las Juntas 
Ahora que precisamente se están 
oréanizandolas juntas nos parece ae 
interés hablar un poco de este asun-
o ¿losando unas palabras muy in-
fantes sobre el particular y que 
Ledan servir de norma a muchas 
L o n a s cuando les llegue la oca-
sión de tener que intervenir en la 
constitución de alguna junta o co-
En primer lugar dejemos estable-
cido que la Acción Católica es un 
apostolado organizado lo cual no 
excluye naturalmente el apostolado 
individual a que cada uno está lla-
mado dentro o fuera de la Acción 
Católica, pero siempre con el fin de 
combatir el mal bajo cualquiera for-
ma que sea y promover toda clase 
de bienes en lo social, en la familia, 
en la Patria. 
Para dirigir este apostolado tan 
santo, tan extenso que comprende 
la acción religiosa, la acción moral, 
la acción familiar, la social y la edu-
cativa se precisa una presidenta una 
directora. ¿Qué condiciones han de 
tener para que su actuación sea pro-
vechosa y no estéril como tantas ve-
ces sucede cuando las que ocupan 
los cargos no reúnen estas condi-
ciones o no se prepararon para el 
cumplimiento de su misión? 
Empecemos por la presidente: 
debe ser una persona capaz de diri-
gir. Se la sabe escoger, no por que 
sea únicamente una aristocrática. 
n¡ porque haya sobresalido como 
conferenciante.,, sino por que ten-
ga formación, discernimiento, tac-
tor capacidad para comprender su 
misión y pueda formar las restantes 
consejeras y asesoras. Así como al 
elegirse un médico se prescinde 
de que sea noble o plebeyo, rico o 
pobre, y se mira tan sólo su cien-
cia, así también en la elección de un 
presidente se han de tener en cuen-
ta estas cualidades pensando en la 
obra que va a dirigir y a encauzar, 
¡Cuántas veces las obras no die-
ron el fruto que se esperaba porque 
no puso en la elección de su presi-
enta toda la prudencia, inteligen-
Cla y conocimiento del asunto que 
8e hubfera necesitado! Y téngase en 
cuenta que no es buena presidenta 
a ^ ue lo «hace todo», no: más bien 
a Que sabe dirigir y hacer trabajar 
b 3U3 Ociadas distribuyendo la la-
r según las capacidades de cada 
una. 
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a Junta tienen una misión 
obscura pero importante: tiene a su 
cargo la marcha de la obra y su tra-
bajo es constante, abarca una por-
ción de puntos... Una buena secre-
taria es un apoyo grande para que 
la Asociación se desenvuelva bien y 
la presidenta caminará fácilmente 
aunque se presenten obstáculos si 
cuenta con esta ayuda en la secre-
taría de la obra. 
En cuanto a la tesorera, tenga 
siempre en cuenta que no es la pro-
pietaria sino la depositaría de los 
bienes de la organización. 
Las demás socias. los miembros 
restantes de las Juntas han de cono-
cer asimismo el campo específico 
de acción que les incumbe; las ase-
soras deberán formar a su vez a las 
d e m á s asociadas, habituándose 
unas y otras a mirarse y tratarse 
como hermanas y ellas, las aseso-
ras, como las madres en la obra, en 
la Asociación, en los grupos que di-
rijan o en los que trabajen, 
¡Si siempre hubiera en'las Juntas, 
en las obras, en el espíritu de unión, 
de fraternidad, este calor de cora-
zones, esta compenetración de vo-
luntades, las Juntas harían una la-
bor hermosís ima y las obras se des-
envolverían rápidamente! 
Lo que las mata muchas veces, lo 
que las deja sin fuerzas, es la falta 
de unión, son los personal ís imos, 
son el pensar en «mi...» y no en los 
«demás.. .» 
Las Juntas no se han de tomar 
como plataforma para darse a co-
nocer... Las Juntas son el medio de 
que se pueden valer las que las 
componen para hacer el bien orien-
tando a aquellas personas que se 
asocian en la obra. Los puestos no 
son para lucirse, son para sacrificar-
se, lo cual es completamente distin-
to. 
No olvidemos todo esto que es 
digno de tenerse en cuenta. Esta-
mos en plena reorganización de la 
Acción Católica femenina. Vayamos 
a esa reorganización con entera su-
misión a la superioridad eclesiásti-
ca, con espíritu desprovisto de per-
sanalismo. mirando sólo el bien co-
mún, con celo, con deseo de apor-
tar cada una en el sector a que Dios 
la dest inó un apoyo, un grano, por 
pequeño que sea para que el edifí-
ficio de esta Acc ión Católica feme-
nina española sea pronto un hecho 
positivo y consolador; y que reunien-
do la nueva organización todos los 
materiales excelentes que ya había, 
los aproveche y con ellos y con 
los nuevos haga algo que sea con-
suelo de la Iglesia y honra de la ac-
tividad de la mujer católica de nues-
tra patria. 
M a r í a d e E c h e v a r r i 
anas belgas al ha-
Las procesiones de 
Semana Santa 
OífD p i n lerto Ï líos Mos p i , ü e ellos lo 
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Zaragoza.—A las ocho de la no-
che se ha registrado en esta ciudad 
un bárbaro atentado que ha costa-
do la vida a dos personas, una de 
ellas una inocente criatura de cinco 
años de edad. 
Han resultado además numero-
sas personas heridas de gravedad. 
A la mencionada hora estalló una 
bomba de gran potencia en la calle 
de Albareda. junto a la Comisaría 
de Vigilancia. 
El artefacto había sido colocado 
en un carrito de mano situado fren-
te a la expresada Comisaría, 
La explosión produjo grandes 
destrozos en los edificios inmedia-
tos y quedaron destruidos todos 
los cristales en un radio muy ex-
tensos. 
Los muertos son Antonio Ochoa 
de 33 años de edad, casado y el niño 
de años de edad José Guil lén, que 
iba acompañado de su madre, Emi-
lia Félix Clavería, 
Esta resultó gravemente herida. 
También resultó herido de grave-
dad el guardia de Asalto ^ Feliciano 
Martín, de 25 años al que habrá que 
amputarle una pierna, 
Juan Ibáñez, de 28 a ñ o s "resultó 
con grandes destrobos en la pierna 
derecha. 
Melchor Sanmartín recibió heri-
das gravísimas en el vientre. 
Se calcula que el artefacto pesaba 
10 o 12 kilos. 
Momentos antes de ocurrir la ex-
plos ión se había efectuado en la Co-
misaría el relevo de 25 guardias de 
Asalto y se supone fundadamente 
que el artefacto se había colocado 
para que estallara durante el relevo 
de los mencionados guardias. 
De haber ocurrido así el número 
de víctimas hubiera sido segura-
mente mayor. 
Las pérdidas materiales se elevan 
a 25.000 pesetas. 
El suceso ha producido profunda 
impresión en toda la ciudad. 
DICE E L MINISTRO D E 
: LA G O B E R N A C I O N : 
Madrid.—Al recibir el ministro de 
Gobernación esta mañada a los pe-
riadistas en su despacho, les dió 
cuenta del suceso ocurrido esta no-
che en Zaragoza. 
Refirió el señor Satazar Alonso 
lo sucedido diciendo que a la puer-
ta de la Comisaría estalló una bom-
ba colocada en un carrito de mano. 
Resultó muerto un niño y herida 
grave su madre. 
También resultaron, muerto un 
empleado y gravemente heridos dos 
transeúntes. 
El ministro condenó duramente 
el hecho y dijo que tenía que pre-
guntar a la opinión pública españo-
la si no cree llegado ya el caso de 
adoptar medidas represivas de ejem-
plaridad y eficacia, 
— Digo esto—añadió el ministro-
consciente del alcance de mis pala-
bras: 
—¿Se van, pues, a adoptar medi-
das extraordinarias?—interrogó un 
periodistas. 
—Eso no depende de mí, sino del 
Consejo de ministros y de las Cor-
tes. Sí de mí dependiera —agregó el 
ministro—arrostraría la impopula-
ridad y la responsabilidad de adop-
tar medidas capaces de adoptar con 
ese tipo de delincuencia estúpida? 
M A Ñ A N A EN C O N S E J O 
Madrid.—Se dice que mañana el 
Consejo de Ministros tratará de este 
asunto y estudiará la conveniencia 
de establecer para esta clase de deli-
tos la pena de muerte. 
L E A USTED E L DIARIO ACCION 
El señor gobernador ha concedi-
do autorización para que salgan 
este año las procesiones de Samana 
Santa. 
La noticia ha causado grata im-
presión entre los catól icos y no du-
damos que han de resultar brillan-
tes por el gran número de fieles que 
piensan asistir a ellas. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
OPINIONES 
Injusticia de un contrasentido 
Los proyectos de obras hidrául icas vuelven a reclamar la atención 
nacional que justamente les corresponde. Y a siendo el señor Prieto mi-
nistro de Obras Públicas comenzó la rectificación de los disparates co-
metidos cuando don Alvaro de Albornoz lo fué de Fomento, si bien se 
ha procurado cuidadosamente desfigurar en apariencia las cosas, para 
que no parecieran las mismas cue genialmente planteó el conde de Gua-
dalhorce. 
Empeño Inútil, desde luego. El conde de Guadalhorce supo resolver 
el problema de ¡os aprovechamientos hidráulicos, (el m á s importante 
de cuantos tiene planteados España) , de una manera tan completa que, 
forzosamente, cuanto se haga en este sentido ha de inspirarse en sus 
planes. Prueba elocuente de ello, la tenemos en el hecho de que la direc-
ción le haya sido encomendada al señor Lorenzo Pardo, es decir, al mis-
mo ingeniero a quien destituyó don Alvaro de Albornoz, sin m á s motivo 
que el.de haber sido el conde de Guadalhorce quien le nombrara direc-
tor de la Confederación del Ebro. 
Y a este respecto, recordamos ahora los peregrinos argumentos 
que el señor Albornoz adujo tratando de justificar la arbitraria destitu-
ción. Quiso fundamentarla en el hecho de que el señor Lorenzo Pardo 
se permitió discutir sus acertadas disposiciones. Esto no lo había visto 
don Alvaro de Albornoz en ningún país del mundo. Le pareció muy mal, 
a pesar de sus pujos democrát icos y no quiso comprender que Lorenzo 
Pardo estaba perfectamente enterado de los problemas hidráulicos 
mientras él los desconocía (y los desconoce) por completo. As í se come-
tieron por entonces tantos disparates con perjuicio inmenso para el 
país. Recordamos esto ahora para señalar el contrasentido de que mien-
tras a los culpables no les han sido exigidas las responsabilidades que 
contrajeron, siga en el destierro el autor de los planes gnndiosos, cuya 
realización tanto habrá de beneficiar a España. 
del líb ro -
Vicente Espinel en su «Vida de 
escudero Marcos de Obregón» nos 
da entretejidas con las anécdotas 
de su gran picaro algunas certeras 
reflexiones. Así, una vez. encontra-
mos esta apología del libro: 
«Oh, libros, fieles consejeros, ami-
gos sin adulación, despertadores 
del entendimiento, maestros del al-
ma, gobernadores del cuerpo, guio-
nes para bien vivir y centinelas pa-
ra bien morir, !Oh, libros, consuelo 
de mi alma, alivio de mis trabajos" 
en vuestra santa doctrina me enco-
miendo! 
Exacta aunque exaltada verdad la 
del clásico. El libro consejero y 
amigo que sabe unas veces aleccio-
nar, otras distraer, siempre afinar 
nuestra sensibilidad merece ese cá-
lido elogio de Vicente Espinel. 
Pocos goces de esta vida tan ine-
fables como ese de adentrarnos, en 
el silencio de nuestro cuarto, por 
las páginas recién abiertas de un li-
bro. 
Comenzamos la lectura y el silen-
cio que hay en torno a nosotros se 
va quebrando en vivaces armonías. 
El lector va conociendo, divertido 
y asombrado, un mundo extraño. 
Si no es el mundo exacto de la cien-
cia, será ese otro delicioso y varia, 
do de los libros de viajes, o será ese 
mundo que nos muestra la literatu-
ra de imaginación, mundo en el que 
conocemos seres extraños, de com-
plicada psicología y vemos el cru-
zarse de sus vidas. 
Se enfrenta el lector con un mun-
do que no es este de cada día en 
que él vive. 
Pero a veces es este mismo mun-
do. Entonces el lector va captando 
detalles que a simple vista no per-
cibía. El libro le hace observaciones 
que él—lo comprende ahora—no 
hubiese podido hacer nunca. Gra-
cias al libro, nuestro hombre va des-
cubriendo nuevas aristas a las cosas 
va penetrando el subsuelo de las 
conciencias. 
Así, cuando haya acabado la lec-
tura, podrá enfrentarse con la rea 
lidad y extraer de ella preciados ju-
gos que antes le eran totalmente in-
sospechados. 
Sea del carácter que sea, el libro 
proyecta sobre nuestra imaginación 
el contenido de sus páginas. Una 
tras otra van nutriéndonos con su 
esencia. 
Si se trata de un libro de viajes, 
el cruzar lento de las páginas pro-
yectará sobre las pupilas del lector, 
abiertas al ensueño, un ágil navegar 
de velas marinas. Su imaginación 
será una rosa de los vientos geográ-
ficos girando hacia todos los paisa-
jes interesantes. Arribará a los más 
extraños puertos y sentirá, sobre 
los olores específicos de esta noche, 
un fuerte olor ¡a brea y a mar, un 
olor al que pondrá música quejum-
brosa el abrirse y cerrarse de un 
acordeón marinero. Habrá practica-
do nuestro amigo el lector una de-
liciosa geografía sin mapas y sin es-
tadísticas. 
Y cuando la lectura—en el libro 
de.ciencia, o en el de viajes o en la 
novela—tropiece con la valla infran-
queable del «fin», el lector cerrará 
el libro. Contemplará un momento 
un momento amorosamente la por-
tada. Y cogiendo el libro con todo 
cuidado, porque sabe muy bien de 
las vidas que hay dentro, lo coloca-
rá junto a otros libros en ese estan-
te en que los conserva cuidadosa-
mente. No es só lo un afán superfi-
cial, goce de los ojos como en el 
coleccionista de cromos, lo que le 
mueve a guardar sus libros. Buen 
lector sabe de la inefable emoc ión 
que proporciona la lectura de un 
buen libro. Por eso afila sus deseos 
de tener una buena biblioteca. Una 
colección tal de libros que en ella 
pueda encontrar en cada momento 
un aliciente para las más diversas 
inquietudes del espíritu. 
Hemos guardado, pues, cuidado-
samente el libro que acabamos de 
leer. Porque ese lector de que he-
mos hablado podemos ser cada uno 
de nosotros. En nuestra imagina-
ción, saturada de la fresca lectura, 
quedan bullendo alegremente los 
principios de una ciencia, la mara-
villa de unos viajes o la vida extraña 
de unos seres que sobre las páginas 
del libro se han movido ante nos-
otros, 
Y después de saborear la lectura 
repasamos de nuevo, haciéndolas 
ahora nosotros, las palabras del 
clásico Vicente Espinel: 
¡Oh, libros, fieles consejeros, ami-
gos sin adulación.. . 
Ildefonso M . Gi l 
Nuestros diputados 
• 
No podemos dejar que permanez-
ca oculta la labor llevada a cabo por 
«uestros diputados en pro de quie-
nes hemos acudido a ellos en de-
manda de consejo. 
Sea nuestro primer voto de agra-
decimiento para d o n Leopoldo 
Igual, quien una vez enterado de las 
justas peticiones que deseamos pre-
sentar al señor ministro de Instru-
ción pública, al director general de 
Primera Enseñanza y al Consejo 
Nacional de Cultura, se nos ofreció 
incondiciunalmente. y merced a su 
actividad y táctica la asamblea na-
cional del Magisterio, integrada por 
j elementos del Plan 1914 y Cultural. 
; pudo entrevistarse con don Miguel 
j Artigas, miembro del Consejo Na-
cional de Cultura, y con el director 
I general de Primera Enseñanza, de 
quienes recibimos impresiones alta-
mente agradables para todos los 
asambleístas. 
El representante de los normalis-
tas turolenses. aprovechando la oca-
sión de su estancia en Madrid, se 
entrevistó con don José María Ju-
lián, pidiéndole orientación s fin de 
poder conseguir del señor Madaria-
ga una contestación satisfactoria a 
una instancia elevada por la Escue-
la Normal de Teruel. Enterado del 
contenido de la instancia, don José 
María Julián ha hecho suyas las pe-
ticiones que aquélla contiene, pro-
metiendo su inmediata intervención 
en este asunto. Los normalistas tu-
rolenses se lo agradecemos y desea-
mos que su intervención sea acerta-
dísima. 
Me decía un miembro de la asam-
blea. «Os podéis sentir orgullosos 
por tener diputados que tanto se 
desvelan por vuestros intereses». 
Sirva ésto de orgullo para los ciu-
dadanos turolenses que tanto acier-
to tuvieron al elegirlos, 
M , C, 
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Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Anoche, en primera convocatoria 
y bajo la Presidencia del alcalde don 
Manuel Sáez. celebró ses ión ordina-
ria la Corporación municipal. 
Asistieron los concejales señores 
Maícas, Sánchez B^itea. Bayona, 
Fabre. Arredondo, Villarroya, S á n -
chez Marco. Bosch. Aguilar, Ber-
nad y Muñoz. 
Aprobada que fué el acta de la 
anterior, igualmente se hizo con los 
documentos presentados por Inter-
vención, excepto una relación de 
alojamientos de guardias civiles, 
que pasó a nuevo informe de Ha-
cienda. 
De conformidad con los informes 
respectivos, quedó desestimada una 
instancia de doña María Corbalán 
sobre apertura en un establecimien-
to. Esta denegación se le hace por 
no reunir dicho sitio la correspon-
diente higiene. 
Se aprobaron los estractos de los 
acuerdos adoptados durante el pa-
sado mes de Febrero por esta Cor, 
poración. 
Igualmente se acordó el dictamen, 
de acuerdo con el informe del señor 
secretario de la Corporación, emiti-
do por los letrados asesores sobre 
bre la nueva póliza de Seguros y 
Accidentes de Trabajo. 
Sobre este asunto, el señor Bayo-
na dijo estaba de acuerdo con di 
chos dictamen e informe pero que 
él mantenía la disparidad existente 
al exceptuar a unos subalternos y 
por tanto haya quienes perciban dos 
pólizas siendo iguales. 
Q u e d ó aprobado, por manifestar 
el señor Sánchez Batea estar de 
acuerdo con los respectivos infor-
mes de las Comisiones, el asunto 
de las viviendas económicas en el 
ensanche, es decir, destinar la man-
zana número 4 para tal fin. 
Se aprobó el informe de Hacien-
da haciendo suyo el de Intervención 
sobre tipos medios de cupo de car-
nes y bebidas para el reparto de la 
zona libre del barrio de San Blas 
En su consecuencia, se facultó a la 
Presidencia para designar las dos 
personas que deben ampliar la JÚa; 
ta Repartidora que ya actuó el pa-
sado año. 
Entrado el orden del día en el 
concurso abierto para proveer la 
plaza de aparejador titular de este 
Ayuntamiento, y como qukra "que 
al concurrir dos opositores aptos 
para ello la Comis ión de Fomento 
deja a la Corporación la resolución, 
O l L S A -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 70 75 
Exterior 4% 83 25 
Amortizable 5o/o1920 . . 95*00 
Id. 5% 1917. . . 90'25 
Id, 5 0/01927con im-
puestos 89 25 
Amortizable 1927 sin 
Impuesto 101 25 
Acciones: 
Banco 1 lispano Americano 150 00 
Banco España 560 00 
Nortes 259 25 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 233|00 
Azucareras ordinarias. . . 42'75 
Explosivos 677*00 
Tabacos 205*00 
Telefónicas preferentes 7 % 108 50 
Monedas: 
Francos 48*40 
Libras 37*50 
Dollars, . 7*36 
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M A D R I D 
Ospüsiiírlo mi \i preïlstía él Tmwl-
íHiee P. M i í i 
se suspende la ses ión para proceder 
a votación. 
Una vez reanudada, los ediles vo-
tan y resulta el siguiente escrutinio: 
Don José A ñ ó n Bosque, 5 votos. 
Don José Salvador Pascual, 2, 
En blanco, 5 
A l no obtener ninguna mayoria. 
el Ayuntamiento acuerda declarar 
el asunto de urgencia y vuelve a vo-
tarse, con el siguiente resultado: 
Don José Añón Bosque, 6 votos. 
Don José Salvador Pascual, 2. 
En blanco, 4. 
Por tanto, queda nombrado apa-
rejador^don José A ñ ó n . 
Fueron oprobadas varias altas y 
bajas habidas en los padrones sobre 
arbitrios municipales. 
En el despacho*extraordinarío. el 
señor Bayona pidió y fué acordado 
pase a Gobernación el asunto de las 
pólizas del Seguro para evitar exis-
tan empleados dos veces asegura-
dos. 
Por último, el señor Sánchez Ba-
tea interesó de la Alcaldía que en los 
barrios se realice con mayor asidui-
dad la limpieza pública. 
R a d i o U . 5 . fl. V a l e n c i a 
H a l legado 
C O N M O D E L O S M A S N U E V O S E N RADIO 
T O D A S M A R C A S A M E R I C A N A S 
Recibimos: Martes, H O T L X TURIA, Habitación n.0 7 
de 9 a 3 y de 8 a 10 
Nuevos precios 
i 
Sedan 2 puertas, 8 H . P. Ptas. 
» 2 » 13 » » 
» 2 » 17 » » 
» 7 plazas, 13 » » 
» 7 » 17 » » 
Chassis camión corto, rueda sencilla, Ptas. 
» » » j» gemela, » 
» » largo, » sencilla, » 
» » » » gemela, » 
7.350 
9.950 
10.150 
13.750 
13.950 
8.950 
9.550 
9.450 
9.950 
Hm mi lanilla ¡m TERUEL 
c a l y 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De su viaje a Roma, acompañado 
de su distinguida esposi, el digno 
jefe de este Distrito Forestal, don 
Antonio González Arnau. 
— De Madrid, don Juan Alegre, en 
unión de su señora madre. 
— De Barcelona, don Rómulo Ruíz, 
industrial de esta plaza, 
— De Cuenca, d o i Enrique Sagala. 
— De Pamplona, don Amadeo Líax 
y don Lepoldo Perey, ingenieros. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Anteayer, por la tarde, llegó de 
Madrid el señor gobernador civil de 
la provincia, quien inmediatamente 
se hizo cargo del mando de la mis-
ma, cesando, por tanto, en dichas 
funciones el secretario de este Go-
bierno. 
— Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad] civil de la pro-
vincia: 
Señores ingeniero-jefe de Montes, 
fiscal y magistrado de esta Audien-
cia, jefe de la Jefatura Industrial y 
alcalde de Monreal: Comis ión de 
Foz Calanda; don Ricardo Atrián y 
fael González Paracuellos, 
— De Calanda, don Eloy Crespo, 
distinguido amigo nuestro. 
— De Logroño, don Chistian Mast. 
— De Monreal del Campo, la maes-
tra de dicha 'ocalidad, doña Toma-
sa García. 
— De Zaragoza, don José Orús y 
don Arturo Castán. 
— De Valencia, don Fructuoso Iran-
zo, don Andrés Estevan y don Ga-
briel Roiz de la Parra. 
— De Zaragoza, don Fernando Mu-
ñoz. 
— De Madrid, don Luís de Anso-
rena. 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, la inspectora de 
la Casa Sínger, doña Josefa López. 
— A Valencia, don Tomás Izquier-
do y don Pablo Garrido, estimados 
amigos nuestros. 
— A Zaragoza, el contratista don 
Baldomcro Núñez. 
— Para sus posesiones de Gea de 
Albarracín, el culto maestro secre-
tario del Consejo Provincial de Pri-
mera Enseñanza don Antonio Lo-
rente acompañado de su distingui-
da esposa e hija. 
De Madrid, don Luis Feced. 
- De la misma población, don Ra- don Rafael Sanz. de Villarquemado. 
— Ha sido expedido pasaporte pa-
Francia a la vecina de Aliaga Gre-
gorià Royo Calvo. 
— Se han autorizado las solicitu-
des de los pueblos de Luco de Gilo-
ca. Mezquita de Lóseos, Ferreruela 
del Huerva, Calanda, Cantavieja, 
Cuencabuenay Urrea de Gaén para 
celebrar las procesiones propias de 
Semana Santa. 
— Una comisión de turolenses han 
solicitado del Gobierno la debida 
autorización para que en esta po-
blación puedan salir también las 
procesiones de Jueves y Viernes 
Santo. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Ayer tarde fueron llevados a los 
terrenos adquiridos por el Rápíd 
para construir un campo los prime-
ros materiales. 
Hoy comenzarán a sacarse los ci-
mientos. 
Esta es una noticia que todo buen 
aficionado debe recibir con verdade-
ra satisfacción. 
{Arriba el deporte local! 
El resultado de los partidos juga-
dos anteayer para la Copa de Espa-
ña, son: 
Athlétic Bilbao, 5; Zaragoza, 0, 
Madrid, 3; Osasuna, 0. 
Hércules, 1; Deportivo, 0. 
Oviedo, 4; Donostia, 0. 
Betis, 3; Sporting, 0. 
Celta, 3; Español, 2. 
Valencia, 3; Murcia, 1. 
Barcelona, 5; Sevilla, 1. 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
laníos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Tormón. 34178 pesetas. 
Jabaloyas, 756'15. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Emilio Pérez, 740'25 pesetas. 
» José Aguirre, 450'00. 
» Pascual Bardavío, 222'08. 
D o ñ a Visitación Garlarán. 740'00. 
Señor administrador de Correos, 
145,34. 
— A l alcalde de Nogueruelas se le 
participa la aprobación del presu-
puesto municipal ordinario para el 
año actnal. 
— Han sido aprobados los presu-
puestos carcelarios de las Manco 
munidades de Mora y Aliaga. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios.—Ernesto Yuste Ra-
mos, de 24 años de edal, soltero, 
con Josefa Asensio Ramiro, de 22, 
soltera. 
Gabriel Martín Espuy. de 30, sol-
tero, con Amparo Garzarán Bágue-
na, de 30, soltera. 
Francisco Rueda Falomir, de 25, 
soltero, con Encarnación Guillén 
Izquierdo, de 21, soltera. 
Defunciones. - Miguel Martínez 
Espilez, de 47 años de edad, casado, 
a consecuencia de miocarditis agu-
da.—San Blas.J 
Alejandro Paola Montolío, de 69. 
casado; hemorragia. - Cuevas del 
Puente de la Reina, 53. 
M n de sumiaisirg mu 
por la ].(,iufa j;1" 
De la provincia 
« 
A los efectos del «m . 
QUIEN M A N D A AQUI? Y tres del Reglamento 
venficaaones eléctr geQtf 
La Guardia civil, fiel cumplidora K ^ R ^ 
í Sll deber, salió a las veintitrés ^ h a ^ ^ A ^ « Í de su 
horas del día 25 a realizar en la vía 
pública diversos cacheos. 
Al pretender hacerlo con Laurea-
no Sanz Edo, éste alegó ser conce-
jal y pidió explicaciones a los guar-
dias sobre quiénes eran ellos para 
relizar esa labor. 
Salió un grupo de hombres que 
había presenciado cuadros de va-
rietés en la plaza Baja y entre vo-
ces dijeron, allí figuraba también el 
alcalde, que quienes mandaban en 
el pueblo eran ellos. 
Los ánimos, caldeados bastante 
por la «temperatura» de que eran 
presa algunos de los asistentes, se 
excitaron y h. Benemérita, de acuer-
do con la autoridad local, se retiró. 
Puebla de Valverde 
POR A M E N A Z A S 
: D E MUERTE : 
Ha sido denunciado Manuel Pé-
rez Martín, de 48 años de edad, ca-
sado, vecino de esta villa y natural 
de Mora de Rubielos, porque el pa-
sado día 21 en la plaza de este lugar 
cogió por el cuello y amenazó de 
muerte a su convecino José Mengod 
Bertolín, de 58 años , casado, indus-
trial. 
El hecho fué motivado por creer 
Manuel que José le considera autor 
de un robo cometido en el comercio 
de éste. 
Luco de Giloca 
H A L L A Z G O D E LA 
¡CAJA D E C A U D A L E S 
mitió^a e s t a J e f ^ ^ E ^ s i 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Macario Crespo Cebrián 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.—Obtención de toda clase de cerfifi-
cacioncs.—Tramitación de Fianzas y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago deí 
Impuesto de Derechos Reales de herencias con-
tratos y documentos privados. 
Despacho: 
R a m ó n y Cajal, 20.-1.' 
mi 
TERUEL 
Lámpara de 10 bUjía3 
Comprobada Ia v ^  . 
tarifas y compulsadas ^ W 
dentes que obran e n » « 5 
Industria se l e g a l i 2 a s X f < | 
en cumplimiento de lo S ^ a c í 
el artículo o c h e n t a y 1 ^ ^ 
" Y 0 d.e aerificaciones eléo ^ regulandad en el sumin\e ^cal, 
gía, de cinco de Dicieml 0de^ 
novecientos treinta y ^ ^ 
Teruel veintiséis de HL 
novecientos treinta y cuatro0 d{' 
S U S C R I B A S E HOY 
M I S M O A «ACCION. 
Y E S T A R A VD. BIEN 
INFORMADO 
no de acreditada marca, en perfecto estado él 
conservación, véndese barato 
ausentarse de la población 8u M 
ñ o . - R a z ó n en esta AdministracJ 
Como recordarán nuestros lecto-
res, durante la noche del 19 al 20 de 
Enero próximo pasado fué robada 
el arca de caudales del Ayuntamien-
to de esta villa. 
En ella se guardaban dinero y va-
rios documentos. 
El otro día, al ir a coger paja en 
el edificio que para ello tienen los 
hermanos Tomás Liarte, general-
mente conocidos por el sobrenom- par. 
bre de los Gaspares, se 
dicha caja. 
Estaba rota y abierta y contení! I 
si bien muy deteriorados, losdocH 
mentos que en ella se guarda 
Parece ser que los autores aelw-j 
bo solamente buscaron el dineroi 
ahora, recientemente, ya que 
mencionados hermanos notaronbil 
ce unos días deficiencias en la cfj 
rraja del pajar, desprendiéronse 
la caja. 
Con este motivo han vuelto a reíl 
lizarse diversas pesquisas, puesííj 
die sospecha de los hermanos Oail 
ZINO aplicado, dolor terminado. 
Juanetes 
Durezas 
Ojos de gallo 
Parches ZINO del doctor 
SCHOLL, V50 
Venta en todas las far-
macias de Teruel 
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•1 
l a cartera de Estado la desem-
peñará el señor Madaríaga 
para la de Instrucción pública suena el nom-
bre del señor Villanueva 
M a modificación se hará después de las fiestas del 
14 de Abr i l 
Continúa en la Cámara la discusión del 
proyecto de haberes del Clero 
M drid - A las cuatro y veinticin' creto de creación de las comisiones 
minutos se abre la ses ión en la gestoras. 
Cámara. | Además será una medida transi-
Preside el señor Alba, j toria hasta que se traiga a la Cáma-
Gran desanimación en escaños y j ea la nueva Ley Provincial en la que 
,. ._QQ se eetablecerá un sistema definitivo, tribunas. 
£n el banco azul 
el ministro de Justicia 
rez Valdés. 
Se aprueba el acta de 
anterior. 
Se entra seguidamente en el or-
den del día. 
U Cámara aprueba definitiva-
mente varios dictámenes. 
Continúa la discusión del dictá-
men de la Comisión de Justicia al : L O S PASILLOS 
proyecto de Ley sobre haberes del 
toma asiento 
señor Alva-
la ses ión 
Se da por discutida la totalidad 
del dictamen y al ponerse a vota-
ción el artículo primero los socia-
listas solicitan votación nominal. 
Como solo votan 79 diputados la 
votación no es válida. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a las ocho y media de la noche. 
DESANIMACION E N 
Clero. 
El señor Pérez Arroyo, sacerdote, 
defiende el dictamen. 
Estima que se trata de una justa 
reparación a la Iglesia cuyos bienes 
han sido apropiados por el Estado. 
Interviene en el debate el señor 
Calderón (Abilio). 
Recuerda que en las Cortes Cons 
tituyentes se reconoció la justicia 
de la reparación que ahora se con-
cede. 
Pide al señor Gordón Ordax que 
retire las enmiendar que tenía pre-
sentadas al dictamen de la Comi-
sión ya que ha sido' sustituido por 
el voto particular de los radicales. 
El señor Cordón Ordax: Pues el 
señor Alba me ha dicho que estas 
enmiendas son válidas. 
El ministro de Justicia, señor Al-
varez Valdés, resume el debate. 
Proclama que el díctémen es com-
pletamente constitucional. 
Recuerda que la Cámara ha pro-
clamado el carácter de funcionarios 
Públicos de los sacerdotes. 
El señor Gordón Ordax rectifica. 
Termina la discusión de la totali-
dad del dictamen y comienza la del 
"ticulado. 
El señor Manso, socialista, apoya 
seis votos particulares refundidos en 
uno. 
Dic e que si los socialistas vuelven 
Madrid. —En los pasillos de la Cá-
mara la desanimación fué absoluta 
durante toda la jornada. 
La mayor parte de los diputados 
se hallan ausentes de Madrid para 
pasar la Semana Santa en sus res-
pectivas provincias. 
El ministro de Agricultura confe-
renció hoy varias veces con el señor 
Gil Robles y con otros diputados 
de la C E D A . 
Estas conferencias versaron sobre 
la aplicación de la ley de Reforma 
Agraria y sobre el gravamen de cin-
co céntimos por ¡kilo de a lgodón 
importado para favorecer el cultivo 
del a lgodón en España. 
Los diputados de la C E D A esti-
man que el ministro se excede en la 
aplicación de la ley de Reiorma 
Agraria, pero creen que se encon-
trará una fórmula de armonía. 
Se quejan principalmente de las 
expropiaciones de fincas sin indem-
nización. 
Por lo que afecta al cultivo del 
a lgodón las derechas quieren que 
se de mayor amplitud a la ayuda 
que el Estado se propone prestar a 
los cultivadores. 
L A SESION D E M A Ñ A N A 
Marid. -Como de costumbre, el 
señor Alba recibió en su despacho 
a los periodistas, una vez que hubo 
Un discurso í 
marisca 
Importante del 
I Petaín 
París.—El mariscal Petain, minis-
tro de la Guerra, en una Asamblea 
de la Unión nacional de oficíales de 
la escala de reserva, pronunció esta 
noche un discurso en el que definió 
la tarea que habrán de realizar para 
la defensa nacional. 
Hay que dar a la juventud una 
salud física y moral a toda prueba 
y desarrollar en ella el gusto por el 
conocimiento de las cosas militares, 
para prepararla a cumplir uno de 
los deberes más sagrados: la defen-
sa de la patria. 
Es preciso que todo esté prepara-
do para que la juventud conoeca 
teórica y prácticamente lo que sou 
las armas. 
A l terminar pidió a los oficiales 
que se dirigieran a la juventud para 
decirle: Arriba los corazones. No 
esperar la edad de veinte años para 
haceros fuertes, pues la Patria os 
llama. 
L A C A T A S T R O F E D E 
vigor una parte de los contingentes 
recíprocos de importación del pri-
mer trimestre. 
UN M A G I S T R A 
H A K O D A T E 
gobernar, de este proyecto de Ley : terminado la ses ión de la Cámara. 
quedará ni rastro. El presidente dijo a los reporte-
co tVOto es rec^aza(^ 0 Por 117 votos ros que la ses ión de mañana, mar-
aninguno. lteSi comenzará con la discusión del 
Per á 0misión anuncía que no coo- ; proyecto de Ley prorrogando por 
•ista" 8 13 ob3trucción dejlos socia- un trimestre más los actuales pre-
/ Por ello no contestará sino ' supuestos. 
Después continuará el debate so-
cUaej - — ~ ~ v - w x ^ v - o t m a . 
00 se trate de casos concretos. Se 
snf>uireCllazai^ualmenteunvotodel!bre el proyecto de Ley de haberes 
0 ^ t a señor Prast. ¡del clero. 
^s^pende el debate. \ 
de e, P0"e a discusión un dictámen | 
R O M A N O N E S DI-
^erca PTÍSÍÓn de Gobernación , MITE U N C A R G O 
Món o renovacióti de la Comi- ^ J ... . „ 
,0n Gestoras lo rv -x T? I1 Madr id . -E l conde de Romano-
de Ma„ faaela Diputación Forah ^ J „ 
1Navarra. , nes ha dimitido el cargo que des-
Elsefwvt. .. . ^ empeñaba en la Comis ión de Go-
1° P^cuWn^^f6"611'16 Un,VO' bierno Interior del Congreso'. 
U reno Priendo que se aplace 
'ación hasta que se renueven LA ADQUISICION 
medio 
renoví 
< ^ o ' P U t a C i 0 n es por 
no 
Pues 
^ señ0r P r j ^ COmbate ej jjicta-
ae| de acó6 86 trata de unas eleccio' 
^ 8rav. 0 grado y ello sentará 
-Qu Precedente. 
ciali5taU!reÍS"~dice el diputado Iso-
^ a r r a a , regar la Diputación de 
^ ' ó n J T e'ministro de la Qober-
Dic;Seftor Salazar Alonso. 
D E A U T O G I R O S 
Madrid. —Hoy ha firmado el mi-
nistro de Marina señor Rocha un 
decreto autorizando la adquisición 
de dos autogiros Cierva para la Ae-
ronáutica Naval. 
PITA R O M E R O 
se 
el 
trata de una ex-
proyecto de Ley 
Presenta a la aproba-
dimana del de-
AL V A T I C A N O 
Madrid.—Se confirma la noticia 
que transmitimos días pasados y 
según la cual el actua! ministro de 
Estado marchará a la ciudad del 
Vaticano como embajador -de |Es-
paña, una vez pasadas las fiestas 
Tokio.—Hasta ahora van retira-
dos 800 cadáveres de entre los es-
combros, de la ciudad de Hakoda-
te, Se teme que el número de muer-
tos pase de 1.200. 
En la playa han sido encontrados 
70 cadáveres y otros 70 de personas 
que perecieron a consecuencia del 
frío en una explanada. 
VIAJE D E ESTUDIO 
Bucarest.—Se anuncia que el mi-
nistro de la Guerra de Rumania va 
a emprender en breve un viaje al 
extranjero. El ministro visitará las 
diversas capitales de Europa, espe-
cialmente París. 
Se afirma que el general Uica ha 
sido encargado de una mis ión espe-
cial relativa a la reorganización de 
los armamentos de las fuerzas mili-
taras rumanas. 
U N A ESPIA Q U E C O N -
: FIESA SU DELITO : 
París.—La institutriz María Mag-
dalena Memet, ha confesado hallar-
se complicada en el asunto de es-
pionaje recientemente descubierto. 
Su mis ión consistía en sacar copias 
fotográficas de los documentos acer-
ca de los cuales ha dado indicacio-
nes al juez de Instrucción. 
A C U E R D O FRAN-
D O S E SUICIDA 
: C O P O L A C O : 
París.—Esta mañana ha sido fir-
mado el acuerdo provisional pola-
cofrancés, encaminado a poner en 
Tokio.—Esta mañana ha intenta-
do poner fin a su vida, haciéndose 
el harakiri, el ponente del Consejo 
de guerra señor Raíjí Ko. 
El señor Raiji Ko ha sido trasla-
dado inmediatamente al Hospital, 
donde su estado ha sido juzgado 
gravísimo. 
Hasta ahora se desconocen los 
motivos que le hayan impulsado a 
tomar tan fatal resolución. 
A N T E LAS ELECCIONES 
i PRESIDENCIALES : 
Praga. —Los periódicos de la ma-
ñana publican una información en 
la que se dice que las elecciones 
presidenciales se celebrarán eí día 
24 del próximo Mayo. 
S e g ó n la misma información, el 
actual presidente de la República 
Checoeslovaca, señor Masaryk, se 
presentará a la reelección, 
D E C L A R A C I O N I M P O R T A N T E 
Bucarest.—Durante la ses ión de 
esta mañana del Consejo de guerra 
ante el que se ve en la actualidad el 
proceso seguido.contra la organiza-
ción llamada la Guardia de Hierro, 
ha comparecido un testigo, quien en 
sus declaraciones, a las que se con-
cede gran importancia, parece haber 
implicado de una manera concreta 
al jefe de dicha organización en el 
complot que tuvo como efecto el 
asesinato del presidente del Conse-
jo, señor Duca, 
REGISTRO E N E L DOMI-
CILIO D E L O S NACIO-
: : NAL-SOCIALISTAS ; ; 
Bucarest. —La Policía ha practi-
cado esta mañano un registro en el 
domicilio del jefe de los nacional 
socialistas alemanes de Rumania, 
que en la actualidad se hallan au-
sentes de::Bucarest. 
Durante el registro la Pol ic ía se 
ha [incautado de gran cantidad de 
documentos relacionados con la 
acción alemana en Rumania así co-
mo de gran cantidad de folletos y li-
bros destinados a la propaganda. 
Se asegura que con motivo de este 
hallazgo la Policía practicará en 
brevevarias detenciones. 
Ha comenzado en Sevilla e 
desfile de las Cofradías 
Los actos revisten gran solemnidad y 
brillantez 
Huelga de gasístas y electricistas en Valencia 
Robo de explosivos en un polvorín de 
Calotoroo 
Zaragoza.—Del polvorín de Cala-
torao unos desconocidos han roba-
do 50 kilos de dinamita, 250 percu-
tores, 30 kilos de pólvora y gran 
cantidad de mecha. 
UNA:BOMBA EN 
UN T E M P L O 
Zaragoza.-Comunican del pue-
blo de Zuera que ayer, domingo, 
cuando la iglesia se hallaba llena de 
fieles fué hallada en el templo una 
bomba con la mecha encendida. 
El arte-acto no l legó a hacer ex-
plos ión. 
De haber estado el número de víc-
timas hubiera sido numeros ís imo. 
H U E L G A DE.GASIS-
T A S Y ELEGTRICIS-
T A S EN V A L E N C I A 
Valencia. - A las doce de la noche 
ha comenzado en esta capital la 
huelga de los obreros del ramo de 
Agua, Gas y Electridad. 
Los servicios están atendidos por 
personal de los ; equipos milistares 
y personal técnico. 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona. —Cumpliendo órdenes 
de la Generalidad se ha reintegrado 
al trabajo la mayor parte de los 
obreros huelgistas del ramo de 
agua. 
R O B O A M A N O A R M A D A 
Barcelona.-Anoche unos pisto-
leros se llevaron la recaudación de 
uno de los cines de esta capital. 
Se entabló tiroteo y resultó muer-
to un vigilante. 
L A S E M A N A S A N -
: T A E N SEVILLA : 
conmemorativas del aniversario de 
la proclamación del régimen. 
El señor Madariaga pasará enton-
ces a ocupar la cartera de Estado. 
La de Instructión la desempeñará 
el señor Villanueva. 
LOS CONFLIC-
T O S SOCIALES 
Madrid. —Los obreros metalúrgi-
cos han acordado mediante referen-
dun persistir en la huelga y recabar 
la solidaridad de los obreros de 
otros oficios-
A última hora los patronos del 
ramo de la construcción no habían 
presentado los oficios anunciando 
el lockout. 
SENTENCIA D E L TRIBU-
: N A L D E URGENCIA ~ 
Madrid. - El Tribunal de Urgencia 
que vió la causa instruida contra 
Modesto Giménez, autor de la colo-
cación de una bomba que hizo ex-
plos ión en el pueblo de San Martín 
de la Vega, produciendo daños va-
lorados en 250 pesetas, ha dictado 
sentencia condenando al procesado 
a la pena de 23 años de reclusión 
mayor. 
El fallo ha causado impresión. 
¡PRESENTE Y A D E L A N T E ! 
Madrid.—Ayer falleció el joven 
estudiante de 15 años de edad afi-
liado a Falange Española que fué 
herido a balazos por un sindicalista 
en la tarce del viernes próximo pa-
sado. 
Hoy se 'verificó el entierro asis-
tiendo numerosos afiliados a Falan-
ge Española. 
La víctima era hijo de un teniente 
coronel retirado. 
A l dar tierra al cadáver del infor-
tunado muchacho, uno de los con-
currentes al acto pronunció el nom-
bre y los dos apellidos de aquél y 
los demás contestaron unánimes: 
¡Presente y adelante! 
Sevilla,—Con gran entusiasmo y 
brillantez han desfilado las cofra-
días. 
La última se recogió a las tres de 
la madrugada. 
P L A N T E D E P R E S O S 
Málaga.—Los presos sociales rea-
lizaron hoy un plante. 
Hubo de intervenir la fuerza pú-
blica que restableció la normalidad 
dentro de la cárcel, 
B U Q U E D E S A R B O L A D O 
Coruña.—Desde la costa se ha 
visto pasar a gran distancia, desar-
bolado, un barco alemán de alto 
porte. 
Por seguir el temporal, se ignora 
en qué circunstancias ha podido su-
frir las averías, 
L E R O B A N Y 
LE A P A L E A N 
Santander. —En la carretera de 
Barruelo fué atracado Manuel Alon-
so, de 24 años , por dos sujetos que 
le arrebataron el dinero que tenía y 
luego le apalearon, dejándolo cuan-
do ya lo suponían muerto. Cuando 
volvió en sí, manifestó que los auto-
res eran Teófilo Gallo Bárcena, de 
30 años , natural de Burgos, y Aris-
to Seta, de 21, quienes detenidos 
confesaron su culpabilidad. 
C H O F E R A T R A C A D O 
Barcelona. —Esta mañana se dió 
cuenta a la Comisaría de Orden pú-
Jblico, que a primera hora, dos indi-
viduos elegantemente vestidos al-
quilaron en el paseo de Antonio Ló-
pez un taxi propiedad de Jaime H u -
guet, ordenándole les condujera a 
la calle de la Marina. Llegados a 
ella, le encañonaron con unas pis-
tolas y le obligaron a descender del 
vehículo, alejándose los asaltantes. 
El coche apareció poco después 
abandonado en la calle de la Jota. 
R E C O G I D A D E A R M A S 
: Y E X P L O S I V O S : 
Zamora.—En diversos pueblos de 
la provincia ha verificado la Guar-
dia civil registros domiciliarios. Han 
sido recogidas numerosas armas 
blancas y de fuego, deteniéndose a 
alguno de sus poseedores. 
En el pueblo de Muelas del Pan 
fueron detenidos los vecinos Ludi-
vino Coello y Francisco Martínez, 
por haber encontrado la Guardia 
civil en el domicilio del segundo, 
562 cartuchos de escopeta y 88 pis-
tones y 100 cartuchos en el primero. 
Manifestaron que los tenían para 
la venta clandestina. 
LE INCENDIAN LA C A S A 
POR N O DEJARSE R O B A R 
Málaga.—Hace unos días el pro-
pietario del pueblo de Carta Carlos 
Prolongo, recibió un anónimo en 
el que se le exigía la entrega de 
10.000 pesetas, bajo la amenaza de 
mayores males sí no accedía a la 
petición. 
El industrial la desoyó, pero esta 
madrugada intentaron incendiar su 
domicilio, situado en la Avenida del 
Hospital civil. 
El vecindario sofocó el fuego que 
produjeron los desconocidos incen-
diarios. 
CLAUSURA D E UNA C A -
; SA DEL P U E B L O : 
Sama. —La Guardia civil practica 
constantemente cacheos y registros 
en la zona minera. 
La Casa del Pueblo de Sama ha 
sido clausurada por haberse encon-
trado en ella algunos cartuchos de 
dinamita que, según 'los directivos, 
estaban destinados a los trabajos 
mineros que con carácter colectivo 
se llevan por aquella entidad. 
A R M A S E N U N 
AYUNLAMIENTO 
Bilbao. —Esta madrugada, en el 
Ayuntamiento de Portugalete, del 
que es alcalde el socialista señor 
Busteros, ha practicado la Policía 
un registro, como resultado del cual 
se ha encontrado un rifle, dos re-
vòlvers, una tercerola, tres escope-
tas y trescientos cartuchos. 
Interrogado el alcalde, ha dicho 
que estas armas pertenecían al di-
suelto Somatén de Portugalete. 
La Policía se ha incautado de to-
das ellas y el gobernador, que no ha 
dicho nada a los periodistas sobre 
este tema en la conversación que ha 
tenido con ellos, parece que toma 
cartas en el asunto con gran inte-
rés. 
REUNION CLANDESTINA 
Barcelona.-Esta mañana se avi-
só a la Comisaría de orden públ i co 
que detrás de un convento de la ca-
lle de Urgel se celebraba una re-
unión clandestina. 
Acudieron guardias de Asalto y 
dispersaron a los reunidos. 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
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M A D R I D 
El pronunciamiento de ias logias 
Sin inclinarnos a dar por averi-
guado que el señor Martínez Barrio 
se decida a ausentarse del partido 
radical, tampoco damos por invero-
símil ni aún por no^probable el su-
ceso. Esa trayectoria que se inicia 
con la discrepancia, se cont inuí con 
la disidencia y acaba] con el divor-
cio mas completo, ha tiempo que 
la señalamos nosotros. 
Dícese que en el acto en que el 
señor Martínez Barrio se propone 
levantar la bandera antilerrouxista 
pronunciará un discurso que tendrá 
por tema principal el rescate de la 
República. Por la cuenta cree el se-
ñor Martínez Barrio que los intere-
ses del régimen, gestionados en lo 
político y en lo administrativo por 
su antiguo jefe y por sus correligio-
narios de siempre no están en bue-
nas manos y hay que ponerlos en 
otras de mayor pureza republicana, 
por ejemplo, en las suyas y en las 
de los hombres de las otras agrupa-
ciones de izquierda más 
entregados a la masonería. 
Lo que no sabemos es c ó m o se 
las compondría el señor Martínez 
Barrio, o como se las compondrían 
los que quieren juntar para que 
conquisten el Gobierno, si esta con-
quista no llevaba aparejada, como 
no llevaría, la de la asistencia de los 
españoles . Porque si en las últimas 
tan por los pelos asió el acta el se-
ñor Martínez Barrio y algunos de 
los que le seguirían en su nueva ac-
titud ni aún por los cabellos pudie-
ron asirlas ¿qué podría suceder en 
o menos 
una nueva lucha electoral sino que 
la repulsa fuera definitiva? 
De esto que es tan importante y 
tan decisivo parece que prescinden 
o que se olvidan los que fueron, en 
sus ideas y algunos en sus personas 
desahuciados en la última contien-
da electoral. Y cuando piden que se 
disuelvan estas Cortes, no ven o no 
quieren ver que el problema no está 
situado entre ellos y el señor Gil 
Robles, o entre ellos y los grupos de 
derecha en general, sino entre ellos 
y el país; y que con^ éste tendrían 
que entendérselas. Y situado así el 
problema la resolución de él no po-
dría ser en modo alguno la que con-
trariase la voluntad y el derecho 
de los e lectores ,Vada'Vez^más dis-
puestos a cerrar el paso a los secta-
rismos que hasta no hace mucho 
prevalecieron en el Gobierno con 
daño inmenso, casi irreparable para 
la República. 
Y si el señor Martínez Barrio trata 
ra de conciliar a ciertas gentes para 
desatar de nuevo las persecuciones 
y las violencias del oprobioso bie-
nio, sepa que por encima de ellas 
pasaría arrolladora la corriente po-
pular, contra la que ahora, como 
siempre, se han pronunciado las lo-
gias masónicas . 
Patricio 
A C C I O N en A l c a ñ í z 
La Semana Santa 
D E S D E PARIS 
Cruz 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A LAS TRES D E 
L A M A D R U G A D A 
Tan solo para aquellos alcañi/a- sultados potitivos. Oratoria la suya 
nos que tienen la fortuna e^ sentir felizmente consagrada a resolver los 
bullir en sus pechos el dulce recuer- problemas que los tiempos actuales 
do de lo tradicional, han sido estos presentan y capaces de comprender 
años pasados semillero de emocio- por toda inteligencia, 
nes que no h m de borrarse de su | » * # 
memoria tan fácilmente. | QOMO decimos, Alcañiz se prepa-1 gérrimo. el coronel f.a Roca, joven, 
Culminó el nerviosismo, la indig- ra a patentizar una vez más su ad- inteligente, de espíritu organizador, 
nación, en los pasados días, cuando hesión ínqUebrantable hacia su reli- que sabe imponerse a los que le 
todos a una, como un solo hombre, hac.a gug tra(iíCiones, hacia lo j siguen a la vez que se hace querer 
de fu e9o 
La organización francesa de la 
«Cruz de Fuego» constituye hoy una 
salvaguarda del orden en esta na 
ción. 
Tiene al frente a un hombre inte 
se preocuparon, lucharon y consi-
guieron la salida de las tradiciona-
les, evocadoras y únicas procesio-
nes de la Semana Santà que comien-
za. Días de continuo batallar; de 
impresiones varias; de hondo arrai-
go en toda conciencia sensata y 
amante del espíritu alcañizano, 
Pero el paréntesis abierto por la 
ceguedad, el sectarismo y la incul 
tura, por fortuna de muy pocos, se 
cerró y por lo que podemos adelan-
tar, pon broche de oro. 
Ya durante toda la cuaresma y 
muy especialmente en el septenario 
dedicado a la Virgen de los Dolores 
la afluencia de fieles fué tan extra-
ordinaria que apenas fué superada 
en ocas ión alguna. La formidable la-
bor oratoria del reverendo padre 
l3idoro,Iturgoyen, capuchino de la 
residencia de Híjar, ha sido el moti-
vo esencial de ello. Son elogios me-
recidos, pues poseyendo cultura y 
dotes oratorias excelentes, tiene el 
don especial de adaptar el léxico a 
la calidad del público que le escu 
cha. Con ello no se malogra nada 
de lo que con tanto acierto y clari-
dad expone, y, en consecuencia, la 
labor realizada es fructífera y de re-
ique se 
obiloíi 
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AL PRECIO DEL BARRIL -
LA SEGURIDAD DE LA LATA 
Fíjese siempre 
en que el pre-
cinto de la lata 
esté intacto. 
A l comprar Mobiloil del Bidón Irrellenable Vd . tiene 
lo seguridad absoluta de recibir el acreditado aceite Mobil •' 
Vacuum O i l Company, recomendado 
todos los constructores de automóviles 
de 
to ( 
entero. 
en 
oil 
aprobado 
el mundo 
La venta de Mobiloil está autorizada únicamente 
latas precintadas y del Bidón I 
oferta de Mobiloil que no sea s 
delante de V d . 
ïllenable. 
)do del 
Rechace 
Bidón ' 
en 
toda otra 
rrellenable 
acuum Oil c 
Sociedad Ar.ónirr-rt EipaiTc!^  
ompany 
Estos bidones irrellenablcs se encuentran en Teruel, casa 
Jtista Zuriaga : :-: Agencia FORD 
considera como legado y | de todos, 
amoroso recuerdo de sus antepasa- Cuenta actualmente la «Cruz de 
dos. Este año serán las procesiones j Fuego» con unos 150 mil afiliados, 
una excepción; el número de tambo- puestos a defender el honor del 
res será enorme. Quien nunca salió . país, y su seguridad interior, v sus 
ya encargó la túnica y ensaya el di- filas crecen de un modo prodigio-
fícil manejo de los palillos; los que so. 
por comodidad o cansancio dejaron j Considerando que sería intere-
de acompañar a las procesiones en sante lo que nos dijera el ilustre 
años pasados, éste vuelven a ocupar jefe del Ejército francés, hemos "pro-
el puesto que no debieron abando- curado entrevistarnos con él, y lo 
nar; los hijos de Alcañiz que por di- hemos conseguido, a pesar de ha-
versas circunstancias tienen la resi- • ber negado entrevistas para los pe-
dencia fuera de esta noble ciudad, riódicos franceses, pues, según nos 
están unos con nosotros y los res- ha dicho, no quiere en Francia de-
tantes en camino; el que no puede 'ciri nada a la Prensa para que no 
acudir a la cita histórica guarda en SQ interpreten sus palabras en nin-
su pecho la nostalgia del recuerdo gún sentido político, 
de años pasados. Desde el pequeñín i —La «Cruz de Fuego» —nos afir-
que aun torpea al caminar, hasta el 'ma_ está completamente fuera de 
anciano caduco, cargado de años y toda agrupación electoral y de todo 
ahito de recuerdos, todos están pre- _ partido político. Representamos un 
parados para rendir merecido home- centro de cristalización de energías 
naje a lo que de siempre se conside- francesas. Diariamente llegan de di-
ró como algo innato, propio, con- ferentes puntos del horizonte gen-
sustancial con la vida y costumbres tes qUe se separan de los grupos 
Je esta ciudad de Alcañíz. ¡polít icos, decididos a actuar en 
Daremos el programa oficial con nuestra organización. G r u p o s y 
los horarios y cultos para que el lee-1 subgrupos parlamentarios están des-
tor pueda>aber cómo cuando y por' tinados a desaparecer, y llegará un 
qué salen las procesiones y en días ' día( muy pront0( en que no habrá 
consecutivos daremos las impresio-1 en Francia más que dos grupos, el 
nes que acontecimiento tan bello y ¿el orden y el del desorden. Las 
evocador nos sujieran. 
H O R A R I O Y C U L T O S EN LA 
gentes comienzan a comprender 
S E M A N A S A N T A D E ALCAÑIZ 
bien lo que ocurre. 
A otras preguntas que le hemos 
hecho, contesta amablemente el co 
Martes Santo . -A las 17, solemne ' ronel La Roca, manifestando su op-
Ï ^ ^LAT^0*?*-^ de la Pa' timism0 respecto a los fines de la s ión partiendo de la iglesia parro- ^ , v * 
quial y recorriendo la Plaza de la *Gruz de Fue60»-
Repúbiica, calles de Alejandre, Cal-; —Vivamos sin inquietud-nos di-
dereros. Plano, Peñetas y Plaza de ce—; los antiguos combatientes, con 
San Francisco entrando en la igle- su disciplina, con su sangre fría, 
sia de este nombre en donde se ce- 5 • ^ ¿ , 
lebra el sermón «del encuentro», A con su desmteré3' con su e s p ^ t ü 
la salida hacia la iglesia parroquial, decidido y con la nobleza de sus 
sigue por la Plaza de San Francisco, principios, que tan dignamente sa-
cailes de San Juan. Carmen, Alejan- ben defender, seremos los dueños 
de los Mártires, calle de las Monjas. 
canto muro de Santa María, calle 
Mayor. Plaza de la República, en- : 
trando en la iglesia, en la cual ter- i 
mina la procesión con sermón co-
rrespondiente. 
gica. El país volVerá . 
por estos defensores I T * * 
c-s a la fe que ^ 
resolución formada ran, 
dez y su bondad" Eltl0n S u S . 
^ e l e b l e s ^ o m e t ^ N 
al aJplauso «"te el esfuer02nSati< 
eo de otras * s o c i * Q Í O n * \ ^ 
de ellas tiene ^ u t i i ^ CaS 
dios de acción. P e r o l ^ H 
U 
que Per-; necen a la «Cruz de Fu. 
sentan lo mejor en el orH r^ 
sacrificios por la . p a t ^ H 
pretensión de hacer abo' 
cia colocándome al ítZ??^ 
Nuestro lema es este o ' ^ 
Francia y estamos a su ser!"10' 
Hemos salido de la n ^ 
este hidalg0 f r a n c é s . ^ 
optimismo. Francia tiene 
organización que dirige ^ 
coronel La Roca, conffanz J 
en lo sucesivo, existirá una 
fuerza de choques contra 08 I 
mentos subversivos. ' 
E Blad 
París. Marzo 1834. 
(Prohibida la reproducción) 
m.-Reda 
os ^ 
DIZ !f 11 
casa grande, muy propia pan 
labradores o ganaderos, cot 
corral, granero y cuadras, 
Razón: En la misma ciudad, 
calle de la Cueva, núm,13 
Se alquila 
una habitación en elPinaríí 
«La Muela», de esta poblacióí, 
y otra en el antiguo molino de 
San Blas. 
Razón: 
Vicente Herrero,-Maderas 
Teruel. : 
Editorial ACCION.-Terue 
MiS£ Jueves Santo.—A las 9'30. 
solemne. 
A las 15. Lavatorio y sermón del 
«Mandato». 
A las 17. Maitines y Laudes y a 
continuación solemne «Miserere». I 
A las 22. solemne vigilia por la 
Secc ión Nocturna de adoradores, i 
La iglesia permanecerá abierta du- i 
rante toda la noche, rezándose a las 
cuatro de la mañana solemne Vía-
Crucis por el interior del templo. 
Viernes Santo . -A las 5, Sermón 
de la «Bofetada». 
A las 9'30. los divinos oficios. 
A las 13'30, procesión del pregón. 
A esta procesión la acompañan los 
clásicos tambores, siguiendo el mis-! 
mo itinerario que la celebrada el 
Martes Santo. 
A las 15, sermón del «Descendi-
miento»^ 
A las 18, procesión de la Santísi-
ma Virgen de la Soledad por la 
ciudad, o sea: plaza de la Repúbli-
ca, calle Mayor, Salinas, Teniente 
Moore, plaza de los Mártires, calle 
de las Monjas, canto muro de San-
ta María, calle Mayor y plaza de la 
República. 
Esta procesión, la más solemne y 
tradicional de Alcañiz. se caracteri-
za por su extraordinario recogi-
miento y explendor. Los fieles van 
vestidos con túnicas negras, por-
tando hachones. 
Sábado Santo . -A las 6. proce-
sión del Santo entierro. Los fieles, 
como en la procesión del pregórí 
van tocando el tambor y ataviados 
con túnica y «caperuzo» azul. Una 
vez de regreso, en la plaza de la 
República, tiene lugar la ceremonia 
del santo entierro. 
A las 8'30, los divinos oficios v 
«Misa de Gloria». 
Domingo de Pascua.-A las 8*30 
misa conventual con exposición de 
la Divina Magestad y sermón. 
A continuación la procesión lla-
mada de las Palometas en la plaza 
de la República. 
x a a W ^ . k m í f ^ 
TEMAS_DEL_C 
Vacac 
Ya se ha dis 
frute un asueto d 
interrumpan su f 
pendientemente 
bido que ir a bus 
lícen los fariseo! 
ocurrir el hecho > 
enfermedades de 
cuelas y de que a 
la enseñanza la 
vuelven cuidados 
cia y de la juvent 
del 21 de Marzo, 
dico higienista, fi 
en la que presci 
«de primavera». 
Lo que todavi 
no tenga fecha fij; 
nada en el calend 
tancia de que ar 
Este año también 
asueto el lunes '. 
Santa. 
Esto es lo qi 
más el principio d 
Esto, y el aldt 
en recurrir a efugi 
mientos innatos e 
además, una con 
sería una risible h 
que un país cuya i 
giosa siga solemni 
mente ha venido 1 
miento más trasce 
Con la venia ( 
rando festivos en 
oficina, en el com 
hogar días que no 
trechos de lo cotic 
des manifestación 
coacciones se han 
concesiones gracia 
«pañoles. 
¿Vacaciones d 
Semana Santa. Y 
decirlo. 
económi 
Actualmentei co 
^ * . por todos 
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